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ABSTRAK 
Dinas Pariwisata, Keemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten 
Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto yang salah satu fungsinya adalah mengurusi dan melayani 
urusan pemerintah pada bidang pariwisata. Pada Tahun 2019 Disparpora 
mengelola sebanyak 13 (tiga belas) obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Mojokerto. Tak hanya itu saja , Disparpora juga berwenang dalam 
penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan penerbitan Kartu 
Induk Kesenian. 
 Kompleksitas urusan yang diurusi menjadi pertimbangan diperlukannya 
sebuah teknologi informasi yang bisa memudahkan kinerja aparatur pemerintahan 
dan masyarakat umum yang membutuhkan kemudahan mendapatkan informasi. 
Framework yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan ini adalah 
metode Anita Cassidy. Metode Anita Cassidy terdiri dari tahap Visioning, 
Analysis, Direction dan Recommendation. Melalui perencanaan ini dapat 
diperoleh rancangan implementasi sistem informasi yang bisa mengoptimalkan 
tugas pokok dan fungsi pada Disparpora Kabupaten Mojokerto . 
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kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian perencanaan infrastruktur teknologi 
informasi di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 
adalah: 
1. Perencanaan infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Mojokerto 
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan menghasilkan 6 (enam) strategi 
bisnis yang didapat dari analisis SWOT pada bisnis. Perencanaan ini juga 
menghasilkan 6 (enam) strategi TI dari analisis SWOT TI. 
2. Perencanaan infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Mojokerto 
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan menghasilkan 6 solusi TI yang 
saling terintegrasi. 
3. 6 solusi TI dikelompokkan ke dalam kuadran Mc Farlan berdasarkan 
kontribusinya terhadap organisasi menjadi; 2 aplikasi pada kuadran 
strategic, 1 aplikasi pada kuadran high potential, 1 aplikasi pada kuadran 
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